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ALIEN REGISTRATION 
J3(l{1:frt/k , !.laine 
Date , l««e o2~ Lf~, 
Name---.A..,__9~i-e.-./___.2ft~. -Hs-.i4!:J'---..~~~~~~~------
street Addr e ss~~-- - ------~--·---~--------------
City or Town Bz,A!'fv,"~ &,;te 
How long in Un i ted States oL 9 t/ eg ;J How long in Maine o2 P '{t111T('J 
Born 1n.(7:'. R&:;(, £.8.. ~ Date or birth A,y- /.J; "tf// 
If marr i ed, how many children TAreti Ocoupat i on .B/ach tttt,·/.J 
Name of employer \ri {L /1(:/?k« a (Pr esent or lastT 1 ~ / r f-41 A.J . Address of empl oyer 'IY44rl,t,~~ C'lll>te 
English t/e.r Speak Ae.c ReadJt« Write w'e..r 
v J ;:T (./ Other languages _________ _______ _ _ _____ _ 
Have you made ap plication f or oi tizenship? __ """Y: .... '1~S' _ _______ _ 
Have you ever had mi l i t ary servi ce? __ ~&_, ___________ _ 
If' so, where? ____________ lihen? _ _ _ _ ______ _ 
- -· 
